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Abstract. Medicinal plants are an integral part of traditional medicine since ancient era, until now. 
Polyphenols are the most explored natural compounds due to their potential health benefits and the 
identification of new naturally sources rich in polyphenols is one of the main research goals in the deve-
lopment of the pharmaceutical industry. In the process of identifying of pharmaceutical forms and new 
drugs of plant origin, phytochemical studies are essential, by detecting and dosing the chemical com-
pounds with pharmacotherapeutic potential. Medicinal plants: Agrimonia eupatoria L., Cichorium in-
tybus L., Cynara scolymus L, Hypericum perforatum L., Rubus frucicosus L. are species rich in polyphe-
nols with various pharmacological beneficial effects and can serve as sources of vegetal products for 
the national pharmaceutical industry.
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Rezumat. Plantele medicinale fac parte integrantă din medicina tradiţională din epoca antică până în 
prezent. Polifenolii sunt cei mai exploraţi compuși chimici datorită beneficiilor potenţiale pentru sănă-
tate, iar identificarea de noi surse vegetale bogate în polifenoli este unul dintre principalele scopuri de 
cercetare în dezvoltarea industriei farmaceutice. În procesul de identificare a formelor farmaceutice și 
a medicamentelor noi de origine vegetală, studiile fitochimice sunt esenţiale, prin detectarea și dozarea 
compușilor chimici cu potenţial farmacoterapeutic. Plantele medicinale: Agrimonia eupatoria L., Cicho-
rium intybus L., Cynara scolymus L, Hypericum perforatum L. Rubus fruticosus L. sunt specii bogate 
în polifenoli cu diverse efecte benefice farmacologice și pot servi ca surse de produse vegetale pentru 
industria farmaceutică naţională.
Cuvinte cheie:  plante medicinale, produse vegetale, flora, compuși fenolici.
INTRODUCERE
Regnul vegetal este considerat unul dintre prin-
cipalele surse de produse, iar în ultimii ani se înre-
gistrează utilizarea tot mai largă a medicamentelor 
și suplimentelor alimentare cu conţinut de  produse 
vegetale și extracte din plante [10, 39, 41]. Conform 
datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) se 
estimează că 80% din populaţia de pe glob utilizează 
medicamente de origine vegetală. În ultimele dece-
nii a crescut interesul pentru beneficiile potenţiale 
în sănătate ale plantelor medicinale și a extractelor 
vegetale, iar efectele farmacologice sunt legate de 
prezenţa metaboliţilor secundari, în mare parte din 
grupul polifenolilor, care ocupă un loc deosebit în 
farmacie și medicină, constituind una dintre cele mai 
numeroase grupe de substanţe ce se conţin în plan-
te și produse vegetale [10, 36].  Compușii polifenolici 
diferă nu numai în funcţie de greutăţile moleculare ci 
și prin structură chimică, pot fi formaţi din unul sau 
mai multe nuclee benzenice libere sau condensate, 
cum ar fi derivaţii antracenului, sau din cicluri mixte 
benzenice și heterociclice, care se pot diferenţia și 
după numărul de grupări hidroxilice, grefate pe nu-
cleu sau după alte categorii funcţionale ca: aldehi-
de, cetone, etc [34]. Termenul de „polifenoli“ poate 
fi utilizat pentru a defini în exclusivitate compușii 
derivaţi din shikimat/fenilpropanoid  care conţin mai 
mult de o unitate fenolică și nu au funcţii bazate pe 
azot [15, 27]. Actualmente sunt cunoscuţi cca opt 
mii de compuși polifenolici de origine vegetală, care 
cuprind o mare varietate de molecule ce conţin cel 
puţin un inel aromatic cu unul sau mai multe grupări 
hidroxilice în plus faţă de alţi substituenţi [23, 29]. 
Acești compuși joacă funcţii importante în organe-
lle plantelor, ajută în adaptarea plantelor la factorii 
biotici și abiotici, oferă produselor vegetale culoare, 
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gust și imprimă beneficii în sănătate cu un spectru 
larg farmacoterapeutic. Polifenolii se clasifică în fla-
vonoizi și non-flavonoizi, flavonoizii, la rândul lor, in-
clud flavone, flavonole, flavane, flavanole, izoflavo-
ne, catechine, antociani, în timp ce non-flavonoizii 
includ acizii fenolici, derivaţi antracenici, cumarine, 
substanţe tanante și stilbene [20, 26]. Cu toate că 
studiile disponibile în literatura de specialitate sunt 
ample, mecanismele de acţiune ale compușilor fe-
nolici pe diverse aspecte nu sunt elucidate pe deplin 
și pentru a obţine informaţii utile cu aplicare prac-
tică, se justifică  evaluarea și identificarea plantelor 
cu conţinut de compuși fenolici, ce cuprind mai mul-
te clase de entităţi structurale diverse [28].
SCOPUL LUCRĂRII
Evaluarea publicaţiilor știinţifice în scopul iden-
tificării plantelor medicinale și produselor vegetale 
cu conţinut de compuși fenolici din flora Republicii 
Moldova.
MATERIALE ȘI METODE
Pentru realizarea obiectivului trasat în bazele de 
date online: PubMed, CrossRef, etc. a fost efectuată 
căutarea publicaţiilor știinţifice cu privire la plantele 
din flora Republicii Moldova și produsele vegetale cu 
conţinut de compuși fenolici. După examinarea pu-
blicaţiilor au fost selectate lucrările care includ rela-
tări ale concepţiilor actuale asupra plantelor bogate 
în polifenoli, vizând acţiunea și rolul polifenolilor în 
regnul vegetal, cât și spectrul larg de proprietăţi far-
macoterapeutice.
REZULTATE
Polifenolii sunt cei mai studiaţi compuși fitochi-
mici și sunt exploataţi pe scară largă ca sisteme 
model în diferite domenii de cercetare a plantelor 
medicinale. În ultimii ani, compușii fenolici obţinuţi 
din produse vegetale au fost tot mai mult studiaţi 
prin prisma activităţilor antioxidante, antiinflamato-
rii, antialergice, antihipertensive, cardioprotectoare, 
antimicrobiene și anticancerigene [21, 29]. Desco-
peririle anterioare au corelat și activităţile farmaco-
logice ale polifenolilor cu efectele lor antioxidante 
datorită legăturii dintre compuși chimici și acţiune, 
rezultând astfel, principii active, care permit capta-
rea radicalilor liberi [14, 27].
Flavonoidele, sunt compuși polifenolici, ce pre-
zintă una dintre cele mai importante clase de sub-
stanţe chimice derivate din plante care conţin ben-
zopirone și sunt responsabile pentru proprietăţile 
biologice, cum ar fi: antiinflamatoare, antivirale, an-
tibacteriene, neuroprotectoare, antiulceroase, an-
tispastice, antitrombotice și anticanceroase [15, 20, 
44]. Aproximativ 4000 de tipuri de flavonoide sunt 
prezente în plante [22].  Rutozida, este una dintre 
primele cinci flavonozide majore, este un flavonol cu 
proprietăţi antioxidante, citoprotectoare, vasopro-
tectoare, neuroprotectoare și cardioprotectoare 
[18, 29]. Produsele vegetale bogate în rutozidă sunt 
prescrise pentru a preveni deteriorarea oxidativă a 
celulelor endoteliale aortice, prin scăderea imuno-
reactivităţii nitrotirozinei și protejarea celulelor en-
doteliale arteriale de efectele nocive ale stresului 
oxidativ și inducerea vasorelaxării prin eliberarea de 
NO [27, 32]. Efectul antihipercolesterolemiant al ru-
tozidei s-a realizat în studii preclinice prin reduce-
rea nivelului plasmatic al trigliceridelor la animalele 
experimentale și scăderea nivelului de colesterol 
total [31]. Quercetina este un flavonoid derivat din 
flavonă, un glicozid ușor hidrolizabil, remarcat și ca 
antioxidant natural [19, 30].  Este cunoscut faptul, 
că în urma formării agliconului de quercetină prin 
hidroliza glicozidelor și intensificarea proprietăţilor, 
activitatea antioxidantă este de două ori mai mare în 
comparaţie cu cea a glicozidului quercetinei [4, 16] și 
oferă protecţie în bolile neurologice [38]. Apigenina, 
larg răspândită este întâlnită mai des în plante sub 
formă glicozilată [3, 24, 41]. Astfel, rutozida, quer-
cetina și apigenina sunt flavonoidele cele mai frec-
vent  întâlnite în produsele vegetale și  considerate 
antioxidanţi puternici. Cunoaștem, că îmbătrânirea 
este acţiunea  proceselor degenerative ale celulelor 
și ţesuturilor odată cu înaintarea în vârstă, rezultând 
o creștere a riscurilor de boli și decese, iar printre te-
oriile menite să explice mecanismul îmbătrânirii, cea 
a stresului  oxidativ rămâne una dintre cele mai ac-
ceptate [40].
Acizii fenolici, ce abundă în plante, au fost stu-
diaţi pe larg pentru funcţiile lor biologice și pot fi 
împărţiţi în două clase: derivaţii acidului hidroxiben-
zoic și derivaţii acidului hidroxicinamic. Conţinutul 
de acid hidroxibenzoic în plante este mai scăzut, cu 
excepţia anumitor fructe de culoare roșie, violacee 
[42]. Acizii hidroxicinamici sunt întâlniţi mai des în 
regnul vegetal sub formă de acid p-coumaric, cafeic, 
ferulic și sinapic [35].
Substanţele tanante sunt compuși naturali, care 
constau din polifenoli și flobafene, legate între ele, 
indiferent dacă posedă proprietăţi de tăbăcire, cu 
acţiune antiinflamatoare, astringentă, antiseptică, 
analgezică, hemostatică, prin coagularea proteine-
lor și diminuarea sensibilităţii dolore a terminaţiilor 
nervoase ale ţesuturilor. Substanţelor tanante con-
densate, ce acţionează ca vitamina P, li se atribuie 
și proprietăţi anticancerigene [6, 9]. După gradul de 
toxicitate, de menţionat că taninurile pirogalolice 
sau hidrolizabile sunt mai toxice, precipită oxalatul 
de calciu monohidrat sub formă de oxalat de calciu 
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insolubil și duce la micșorarea timpului de coagulare 
a sângelui [2, 33].
În cadrul proiectului de cercetare: Studiul biolo-
gic și fitochimic al plantelor medicinale cu acţiune 
antioxidantă, antimicrobiană și hepatoprotectoare, 
s-au realizat studii fitochimice și biologice al unor 
plante din flora Republicii Moldova. În analiza chi-
mică a  unor produse vegetale se utilizează meto-
de analitice ca: reacţii de culoare, metode titrime-
trice, gravimetrice, însă tendinţa este configurată 
de utilizarea metodelor fizico-chimice spectrale, 
elecrochimice și de cromatografiere. Prin aplicarea 
reacţiilor specifice de identificare, culoare, preci-
pitare și cromatografie pe strat subţire s-au pus în 
evidenţă grupe de flavonoide: flavone, flavanone, 
flavonoli, flavononoli în produsele vegetale: Cynarae 
folia, Hypereici herba, Agrimoniae herba, Cichorii 
herba, și Rubi fruticosi fructus [11, 14]. Prin analiza 
HPLC  în Cynarae folia s-au identificat acizi fenolici 
(clorogenic, cafeic, ferulic, p-coumaric), flavonoide 
(apigenină, luteolină); în Hyperici herba - 3 glicozi-
de flavonoidice (rutozidă, quercitrină și hiperozidă), 
agliconi flavonoidici (quercetină), bioflavonoide (bi-
apigenină) și acid clorogenic; în Agrimoniae herba- 
flavonoide (rutozidă,  quercetină, apigenină, kaem-
pferol, luteolină), acizi fenolici  (cafeic, clorogenic); 
Cichorii herba este bogată în compuși fenolici prin 
flavonoide (rutozidă, quercetină, apigenină, kaem-
pferol) și acizi fenolici identificaţi: cafeic, clorogenic, 
malic  [7, 8, 13]. În produsele vegetale: Cynarae folia, 
Hypereici herba, Agrimoniae herba, Cichorii herba, și 
Rubi fruticosi fructus s-a determinat acţiunea bac-
teriostatică, bactericidă și antifungică prin metoda 
diluărilor în serie în medii nutritive [5]; acţiunea an-
tioxidantă cu aplicarea a trei tehnici complementare 
(DPPH, ABTS, Testul Ferozin), datele fiind corelate cu 
conţinut înalt de compuși polifenolici [1, 12, 17]. Efec-
tele antimicrobiene ale polifenolilor se datorează ca-
pacităţii acestora de a neutraliza toxinele bacteriene 
și reprezintă o sursă nouă de substanţe antimicrobi-
ene eficiente împotriva agenţilor patogeni rezistenţi 
la antibiotic [21].  Astfel, compușii fenolici manifestă 
propriietăţi antioxidante, citoprotectoare, vasopro-
tectoare, neuroprotectoare, exercită o varietate de 
mecanisme de acţiuni prin prevenirea deteriorării 
oxidative a celulelor endoteliale aortice,  inhibarea 
enzimelor bacteriene replicabile, inducerea apop-
tozei în celulele tumorale, stimularea monocitelor, a 
macrofagelor pentru a produce cytokine [35, 37, 42].
CONCLUZII
1. Compușii fenolici ocupă un loc important în 
regnul vegetal, constituind una din cele mai 
numeroase grupe de compuși chimici, ce inclu-
de flavonoide, acizi fenolici, cumarine, derivaţi 
antracenici, substanţe tanante și stilbene.
2. Plantele medicinale bogate în compuși fenolici 
servesc drept surse în elaborarea formelor far-
maceutice noi cu proprietăţi anticancerigene. 
antioxidante, antiinflamatorii, antibacteriene și 
hepatoprotectoare.
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